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Legújabb színmű,
mely a budapesti népszínházban folytonosan nagy tetszésben
részesül. _____________
D B B R E C Z E N I  ZS I NHÁZ.
V-lk bérlet Vasárnap 1878. évi Február 3-kán
a d a t i k :
18-ik szám
Legujabb népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Csepregbi F. Zenéjét szérzé Erkel Elek.
Bakaj András, jóm ódú parasztgazda 
E rzsiké a leánya —
C sorba M árton, csikósgazda —  
Á gnes, a 'fe lesége  —
L aczi, a  fiuk —  * —
G elecséri, pusztabirő - —
P e ti, a  fiuk —  —
H arasztos, k án to r —
Boltos, Iczik —  . —
C sárdás gazda a Hólyagosban- 
B ogár Im re, be tyár —
Szúnyog, vén be tyár —
koldus>, vak j ' —
Y ezéri. 













S z e m é l y z e t .
1
I
Böske, főző asszony —
Kecskésné, E rzsiké keresztanyja  
Trézsi, szolgáló — —
Ferke , csaposlegény j an
Panna, csaposleany ) - °
Hegedűs j — —
B6g6s czi-ánv Klarinétos / CZI° anJ _
K ontrás ] —  —
Egy pandúr —  —
Egy parasztgazda —
E gy asszony —  — .
E gy szolgaleány
Zöldiné. 
D eák K ata. 
K aitz Teréz. 
Szabó L . 
D erzsi Irm a. 
Tukorai. 
B oránd. 






Nép, betyárok, pandúrok. Történik  az első felv. Tűskésen Bakajnál, a második 
S á rréten  Gsorbánál, a  harm adik a Hólyagos csárdában és Tüskésen B akajnál
Ez előadás alkalmával
1. Nyitva van a barna kislány kapója, énekli a kar.
2 . Békót vertem kesej lovam  lábára, énekli Szabó Bandi.
3 . Bujdosik a kedves rózsám valahol, énekli Szabó Bandi.
4. a.) Túl a Tiszán az a módi lányok, énekli N yilvay Irma.
b.) Tül a  Tiszán devecserbe én ek li Szab ó Bandi.
c .)  Nem'.ülök. én az öledbe, é n e k li: N yilvay Irma.
d.) (k e itő s) Életedben mindig olyan hamis voltál, énekük  
Irma és  S zab ó  Bandi.
5 , a .)  Nincsen annyi tenger csillag az égen, énekli Nyilvai Irm a. 
b.) (fris s) Csárdás kis kalapot veszek.
N yilvay
előforduló népdalok:
6 . a .) Tarka kendőd lobogása, énekli a kar. 
b .) (fr iss) Látod rózsám azt a hegyet ?
7 . Csongrádi kis barna, énekli N yilvay  Irm a.
8 . a) Nagy az én rózsám ereje énekli N yilvai Irma. 
b .) (fris s) Ha bemegyek, a templomba.
9 . Hortobágyi korcsmárosné angyalom én ek li kar.
10. Bogár Imre hova olyan szaporán, énekli Toldi.
11. Befújta az utat a hó, énekli Szabó Bandi.
12. Lóra csikós lóra énekli a kar.
1 3 .  Be sok falut be sok pusztát bejártam énekli a kar.
14. A biró a fiát nőtárasnak tette, énekli a kar.
Helyárak;
Jegyek előre válthatók d . e.
Családi páholy 6 írt. Alsó és középpáholy 4 frt Másod emeleti- 
páholy 3 ír t  lámlásszék Ifrt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti záríszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
9 —  12-ig  d. u. 3— o érá ig  a színházi pénztárnál.
Kezdete i  órakor, 
vége 9 után.
A darabban előforduló dalok szövege 10 krajczárért a pénztárnál kapható.
(Bgm.)D eb reczen , 1 8 7 8 .  N yom . a város könynyomdájában. T em esv á ry  L a{o§ i,
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
